





























































　第 1書には型染の色として 50色，第 2，第 3
書にはそれぞれ 100色の結構大ぶりな（12cm×
10cmまたは 7cm× 7cm）見本が添えられてい
る。それらを眺めるだけでも大変楽しいし，その
色の持つ深みや柔らかさが十分伝わってくる。し
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